










































































































































































































































































One of elegant 











like grunts and 
groanswere 




























































































































once  a 
month, 




























composition  on 
the program is 
by
 New Yorker 
Leonard Bernstein.
 Bernstein, who 
says 
music "bypasses the 
censor-
ship of the 
brain,
 and goes 
direct-
ly to the 






cert is March 
10-11 by the a cap-


























































































class  Pres. 
Skip Fisk. 







 "we can 
do
 it, I know."
 
Chuck Allard was 
appointed 
chairman  of the 
contest. 
Allard 



























































sometime  today, 
and 
ultimately will reach
 its solar 
orbit 
one-half  million miles
 from 
Earth.








Thousands of San Jose 
State students are now able to 
seek financial aid for special projects front the Spartan 
Foundation.
 
The announcement came yesterday from the new 
foundation chairman, 
Robert  Doerr. 
He said applications




 Business Office, TH16. 
  Doerr stated that the funds will 





requests to reward students who 






the example that if 
During 
Earthquake  


















cheerleader and song girl 
jobs  











detailed rules would 
be
 mailed by 
Thursday. 
Sponsoring organizations are to 
, turn in pictures 
of a male condi-
j 







Students will vote for 
the  most 
"pt geous gams" by contributing 
pennies to the legs of their choice. I 
The candidate 
who  gains the most j 
mency will be 
declared  the a 
In-
ner and will receive a 
trcphy.
 I 
Dr. Rocei Pisano, class 




 he I 
hoped the class 
would put on the 
contest





































































































































































































































































































































































































high  calibre faculty I 
college
 is 









 shook San 
Jose State and central California
 
yesterday afternoon was one of 
"unusual proportion," but no ma-








Spartan Bookstore, crates of 
binder paper tumbled 
to the floor 
and spilled their contents. 
In the Science Bldg., test 
tubes and 
other glassware rat-
tled, but nothing was 
broken. 
In the Student
 Union two chess 
players continued their game with-
out batting an 
eye. 
The rolling quake, which rat -
Yell 
Belles  Sought 
tled buildings from points as far 
away as Manteca in the San Joa-





south, occurred at 
3:28  p.m. 
for next 
year  will be narrowed to 
24 persons tomorrow afternoon 
when primary election of pepsters 
Is held in Morris Dailey Auditor-
ium at 330. 
Bob
 Giffcrd, Rally Committee 
chairman,
 
stated that all rally 
card holders are urged to attend 
as 
they
 will judge the tryouts. All 
students are
 incited, Gifford de-
clared. 
Final 
election  of the pep squad 
will
 






 tor the final tryouts in-





heed song girls. Rally 
Committee 











the  final pep 
workshop  to-
night at 7 
in TH17 for eheerlead-
t :tr.! 7-tt 
measured by slow  
distortion  of 
surveyed lines on the earth's 
sur-
face." 
The geology professor said that 
in this area, "distortion of land 
surfaces is bringing
 Los Angeles 
closer to San Francisco, but at 
the 
present
 rate a 
merger of the 













following  a party early 
yest.-
 
at SJS. "I've worked 
with audio- 13. Lewis.












visual centers at five 
different  col-
leges," 
he said, "but more SJS 
faculty members use audio-visual 
aids and use them effectively than 
at any other college I've been." 
The Audio -Visual Division of the 
ens;. Jerrold E. Kemp, coordinator 
of materials and preparation serv-
ices; Ray A. Litke. coordinator of 
technical 




























an a cappella choir had had an 
outstanding record, funds might 
be provided by the Foundation to 
finance a choir tour or other sim-
ilar  activity. Or a golf team, he 
said, which had 









 Dick Robinson and 
the
 Board of Control 
are working 






the Board of Control 
will act in 
an
 advisory capacity 
in 
studying  requests 
but that final 
selection
 will be 
made  by the 
Board












Committee  under 
Don Brown 


















its eperat,jon,"  
Doerr said. 





earthquakes in this area are 
natural 
consequence  of the earth, 
Book
 Room Use 
crust's 
mobility  "which can be 
Opt mcg nc 
ice. iN re n..tvated
 
Reserve Beck 
Rcom has been de-
layed for another
 week due to re-
pairs of ce.,:ng tile 
and a delay 
in 
delivery









 the last 
storm loos-
ened 
some  cf the 
acoustic  tile in 
the 
ceilirq,"  she 
so;d.  "They have 
to be 




has been closed  
since  
Late reports coming in from 
September fcr
 ropairs. -The 
pins -
different campus
 points indicated 
ter 
was  danger 
ously
 close to fall
-
everything




 off the 
ceiling
 and injuring 
en" but 
there 
were no major 
dam.
 
someone."  Miss 
Backus  
stated,  





  $30,000 











 lk i t si 
to 
friends 






















,U1'1. - The United States is militarily prepared
 
was a party going on 
and when  the 
I to 
back up President



























































 with the 





















Ryan,  pianist and asso-
ciate professor of music,  
will  play 
a sonata by 
Weber  and selected 
works by Chopin 
today  in the 
11:30 a.m. Survey of Music Liter-
ature class 
in Music Bldg. Concert
 
Prof
 Shaw Faints 
Dr. Edward P. Shavs, head of 
the lecliv,trial Relations Depart-
Ment.
 suffered a faintirg spell 
yesterday, acccrding to the Health 
Office  
Dr. Shaw's wife 
explaiheil yes-
tettlay 
afternoon  that the pro-
fessor is 




"no," the boys 
s 
yield an 













McElroy, testifying before 
the House Space Committee, was 
asked 
auto and 
attacked  with 
clubs 
and 
by Rep. James T. 








to meet any trouble 
over Berlin. 
He replied that the 
Joint  Chiefs of Staff,  in coordination with 
the State Department, have 




 as the 
White House  withheld
 comment 
on a new Soviet note proposing

















State Department also 
declined comment. 
In the course of his testimony. 
McElroy





is not to strike the first blow' 
in a 
war  but "Whether
 that al-
ways will be true is another matter." 
HOPE BATTLES FOR EYE 
HOLLYWOOD tUP1)- -A 
somber,
 thoughtful  Bob itope 
emplaned  
for
 New York 
yesterday
 to consult a 
specialist  In ht. battle 
to save 
the sight of his 
left
 eye. 






at Los Angeles International Airport and 
quietly  boarded the jet 
aircraft. A blood clot behind the retina
 of his eye has caused the 55 -
year -old comic






unless the clot is dissolved. 
VANDALS TRY BLAST 
SAN 
FRANCISCO





 blow* up 
a school here early 
yeaterday.  
According to police, a nearby resident spotted flames coming 
from a science laboratory of Marina Junior High School at 3:30 a.m. 
Investigators 
found vandals had lighted several Bunsen burners 
in the 
second -floor laboratory, and then 





home economics rooms on the 
floor 
below.  










ing, new lights a false 




recalled  that the 
Reserse
 Bock Rcom 
was actually 
the old
 Library built in 1910. 
It 
was the only 
library  facility 
until  
an addition was 
built  in 1920. 
The 
torpor:my  
Reserve  Book 
Room
 is located 

















rrobahly  next week. 
Post Open 
The position of Community 
Serv-
ice chairman is 
still open. accord-






 studert goseenrrert job
 
may to trzrtc in the 
Student un-









Cummerbund and the 
Trenchant Trenchcoat 
Caper. I've sifted 




case: you just can't 
beat 













squad inspector Frank Collins said:
 
"Another
 13 minutes 
Fir,.'
 at 
Santa  Clara 
and the whole 
building might have blown Up." 
4.34.2j 













ts hilt'  
Lie s.lat.ow 





















 are being 
beaten  by our 
own signals; 
we don't
 seem to 
































































































































































































































































comedy  of love and royalty 
March 



































































































































































































































































































































































































































11111111111111111111111111111111111111111111114  JERRY 
111S NAME 
WAS GARLICK and. 





 those thousands 
of stubbled men 
who shuffle down 
to the ships 
each morning
 at 5:30 for a 
day's work and a 





had been a tugboat
 pilot. For 34 years 
he had steered 
up and
 down New York
 Harbor, pulling the big ones.
 Then the horrible 
pe:41, called 
"They" had taken his 
pilot's  license for 
smugglirg
 whis-
key. Ncw he was
 nother dockworker, out 
of work and with 77 
cents  
in Its pocket. 
So
 
Garlick became my 
guide.
 Jn 
a city where 
"guides"  are 12 
to a corner. 
But he was no phony, having 
grown  up on the swarming 
streets
 cf the giant City. 
He wore a 
furled
 denim 
shift  with beef -gravy splotches and 
his eyes made little triangles when he talked, his 
jugged teeth 
giv:ng him the appearance of a jack
-o -lantern, "I'll 
show
 ya parts 





the place  where the Bowery aed to be 
and 
where 
the bums still are;
 a skid sow which looks cute in the movies
 but 
techrIcolcr turns to dark grey as you step over 
men  living their lives 
In a doorway. 
He showed me a Chinatown resembling Asia more than the se-
quined fable on Grant avenue. Garlick let me see the flies who mas-
querade as humans on Delaney street; their
 unending stalls of junk 
piled cut the front doors, over the sidewalks and into the gutter. 




resembled the U.N.minus briefcases; 
all the races
 
of the earth funnelled into one block. A delicatessen with that unique 
odor of sauerkraut, dill pickles and people. 
Purple salamis hanging like buts from the rafters 
and tiny 
dark men shouting to one another over the glass casing: chicken 
legs sticking up 
through
 the oily sawdust on a cement floor. 
At 4:30 Garlick pointed to a BMT
 cross-town labeled "Coney 
Island and Beach." Then old Garlick started 
back toward the docks 
again. Maybe there 




Shearing  Tickets 
Available in 
TH16  
As only a  few tickets 
remain. 
the George Shearing concert to-
morrow night in 
Morris Dailey 
Auditorium promises to be a sell-
out, announced Larry 
Genzel,  so-
cial affairs chairman yesterday. 
The final few tickets are available 
at the Studert Affairs Business 





at 7 when the blind pianist 
and his quintet perform for Spar-
tans to the tune of 
$1.25  general 
admission. The noted jazz artist 
comes to San Jose 
following  en-
gagements at the 
Embers  in 
New
 














under  the ac, 
or 
March  
3. 1575. Member California News 















year, with one 
issu 

























Editor, th4 issue Phy'''s 
Meeks!'
 
Vegas aml the Iiiilly%kooti Bowl. 
Shearing's appearance will mark 
the first 
big-time  entertainment at 
SJS this year. 
"Next -To
-New -Clothes" 











 8 $5 
Open Daily til 
4.00 . 
12:00 on Saturda,, 
Lowest Gas Prices 
ETHYL -100  
OCTANE  
REG.-90  OCTANE 
Cigarettes 18: 





























CORNER  of 














































































































































































































































































































For the c...door men, these r 







er- -  -.de,



































is on your 
"line."












































































































































































































































































































































































































































for the Boys 








 had  
and week. On its























































































 in his 
Jim 




























enrolled  netmen.  




































ships  roll 
























































 h , oid  I 







6-2 and 1;-4. 
Cats turned Carts 





















































































Whalers  to a low















squeaker  over the 
Cherry














































Open  Thurs. 


























d land and 
'The
 story 
of Barbara Graham -
The
 Vost but never 
kaely sinnis 



















































 RANCHO DRIVE-IN 




















































































































 in the fold. 
I plus 
one of the 
best  balanced 
!teams a coach 
might  ask for. How-
ever, the 
Spartans will find 
the  
:ming 
















 and relax 
with a good meal, 





San  Fernando, 
and stroll
 down 4th 
street

















 play for 












Reggie  Jameson tallying
 14 
for the winners. In 
the final con-
test, the Organics 
struck for a 35 -
point first half 
splurge to coast 
to a 55-24 win 
over  the Spec -Tics. 
Ron  Roe meshed 17 digits for the 
Organics
 and Lou Lucia bagged 
eight for
 the losers. 
Intramural
 action resumes to-
morrow 
night starting at 7. A full 







San Jose State 
mermen unlim-
bered their swimming 
muscles 
twice last week as they opened 




' ers were defeated 62-32, by a pow-
erful Stanford
 squad. The In-
dians, of the Pacific 
Coast Con-




 and their superior 
con-
dition played 




 of the 
Spartan 
varsity and a 
freshman 
! team 






































 CAW l'ts. 
Yesterday's
 tneet

















































 scored in the
 
doubles 
match  when Ken
 Lukens 
and  Mike 
Rolin defeated




 SJS, 6-4 and 7-5. 
The Spartan 
netmen
 will face 
St. Mary's tens&is 
team today at 









swept  to thejr first Nor-
thern 
California State champion-





 other matches 
yester-
day: 
Singles: Jim Watson def.  Warren 
Sisson (Cal) 6-0, 6.4;
 Nick Scharf def. 
Paul Cohen 
(Call  63, 6.4; Bob
 Hill 
def. Kent Newmark (Cal)
 6-3, 6-4: 
Bill Schaefer def. urnMiller  (Cal) 
6-3. 6-3; Bob Namba def. Norman 
Sloman
 (Cal) 6-3, 6-2. 
Doubles: Reed -Hill def. Koechler 




























 in a 
meet  held at 
Fresh
 Meet Modesto 
San Jose State f reshman wres-
tlers w M 
Mode 
ill 
eet stoe .1.. here 
the 















 took second 






Linn  finished 
 
sixth in the 
backstroke.








swim  team, 























































 BBQ TACOS 





















Now, let's go 
over








This is the way 
these  pic-













San Jose State's judo team cap-
tured the Stockton 
Invitational
 
Tournament Sunday. for the eighth 
time 
in the last ten years. 
Sam Valera captured first
 place 
in the white belt class, while 
250 -
pound Tony Zanferdino topped all
 
comers in the 
brown belt division. 





place in the 
black belt division.
 
' Others ,from 
SJS who were en
-
''red













Letterman  Larry 
Stuefloten as-
sisted Coach






















Oil  Co. 
BEST GAS 
PRICES  
IN SAN JOSE 
AT 
SECOND







 he will start
 
Bill  Leach 
























will  follow 
the same 






 first base; 
lIobKruil, 
second  base;
 Jim Long, 
third
 base; Bill 
Inderbitzen,  short-
stop; Al 
Pimentel,  left 
field; Jim 
Pusateri, center field,










 work out under 
the lights 
of 
Municipal  Stadium, Wednesday 
night, at 7 
in tireparation 









the game. stated 
Sobczak.  
... YOUR EYES 
CAN  ONLY 
BE AS GOOD 
AS YOUR 
GLASSES . . . DON'T 
LOOK  













Latest styled glasses 
and











 WOMEN'S GYM 
7th and 
San Carlos 
for a HARDY 
BREAKFAST  
Ham, Bacon
 or Sausage, 
Two Large Eggs,
 Toast and 




 Toast, Jam and 
Coffee
 
Golden Waffle or Hot Cakes 







 Served  
All  Day  
SPECIALS 
DAILY 
























Smooth  Shave. 
Bolls







%rm.i  dry up before you've
 
finished  sliaing. 
Both



































 of Yugoslavia, 
traveled to Berkeley Saturday to 
attend a mock Model United Na-
tions conference at the University 
of California. Nine delegations 
from Northern California schools 
were represented at the one -day 
event. 
Purpose
 of the session was. 
to 
prepare representatives




the University of 
Southern  Cali-






 and Steve Jarvis. 
The students attended 
two ses-
sions, one in the 





 by the Security 
Council, 

























































Finance, and other active politi-
cal committees of the UN. 
Stevens, who served as chair-
man of last year's delegations from 
SJS, stated that campus repre-
sentatives will now spend their 
time in research
 on Yugoslavia in 
order 
to
 present their views 
at 
the Model UN. Delegates have not 
been selected. 
Japan at Co-Rec 
The theme, "The Inn of the 
Sixth Happiness," will be featured
 
at tomorrow 
night's Co-Rec session 
in the Women's Gym. 
Dorothy 
Pickard,  freshman rec-
reation major and publicity chair-
man for the evening, reports 
that 
the entire theme will be Japanese. 




folk  dancing, 




All students are 
invited to Co-
Rec sessions every Wednesday at 
7:30 p.m., 
Miss  Pickard said. 
Engineering Alumni 
Plan Dinner Dance 




will  be held at 7:30 
p.m. March 7 at Hotel
 De Anza. 
Don Chan's 
orchestra
 will play. 
Students




 to Clay Farlow, 
chair-
man. 










 to the Senate a bill 
abolish-
ing 
California's  unique system 
of 
I cross -tiling
 in primary 
elections.  
The 
vote  in 
the 
















































"The Culture of  Peru" will be 
the 
subject
 of a talk by Mrs. Olga 
Smith at El 
Circulo
 Castellano, 
SJS Spanish Club, tomorrow at 7 
p.m.
 in CH162. 
Mrs. Smith was born and reared 
in Lima.




Smith  is working toward her 
teaching  
credential
 at SJS. 
Bob Willey, 
president,  extended 












Newman  Hall, 4:30 






rosary, 5 p.m.; g  I 
ethics  class, 7 
p.m.  
IOTA DELTA 





Dr., students to 
meet












 meeting, CHI35, 
7 p.m. 
HOME ECONOMICS
 CLUB, business 
meeting, HE19, 4:30 
p.m.
 
SPARTAN SPEARS, meeting, Chapel, 
6:30 p.m. 
SANGHA,
 selectiog of 
officers  and 
discussion, 
CH161,  12:30 p.m. 
SPARTAN 
SHIELDS, meeting, CH33   
6:45 
p.m. 
SOCIETY  OF 
CHEMICAL  ENGI-
NEERS, film, 









CLUB, discussion of 
coming ski 
trip, Morris 









 7 p.m. 
ALPHA 
p.m. 




STUDENT NURSES ASSN., 
meeting,  
6:30 p.m., 893. 
HUMANITIES CLUB, executive 
coun-











 class on 
papal  , 
teachings, 3:30 
p.m.:  marriage 
series,





























































































































































































































































































































































8th,  I 
blk. from 
State  College. 





























two students to 
share 3 bdrrn. 
acrns:



























 no,   
student. 
Bdrim.,








Whs.  $15 
washer,  dryer.  TV,


















 priv. baths. $IS 




















































































































































































riflery,  and 
craft  in-




to both men and
 women at 
least 19 years old. 













1:45 p.m. - 4:20 p.m. 
All phone calls 
regarding  Display 
Ads 





































































































































































































































































































































































































































































































Spartan  Daily. 
Your
 
Advertisement
 
in 
this
 
Spartan
 
Daily
 
will
 
help
 make
 
you  
Strong
 
on
 
the 
Campus
 
Co
 
State
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